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Основні засоби є суттєвою часткою майна бюджетних 
установ. 
Теоретичні питання обліку основних засобів та особливості 
його методології у бюджетних установах досліджувалися віт-
чизняними вченими: П. Й. Атамасом, Р. Т. Джогою, Л. М. Кінд-
рацькою, Т. М. Мельник, С. В. Свірко тощо. Віддаючи належне 
проведеним ґрунтовним науковим дослідженням вітчизняних 
науковців із цієї проблематики, слід зазначити існування низки 
невирішених питань та дискусійних положень, зокрема в 
підходах до класифікації основних засобів. 
З огляду на це, нами згруповано підходи до класифікації 
основних засобів бюджетних установ з точки зору різних 
науковців (табл. 1). 
Таблиця 1 – Класифікація основних засобів бюджетних 
установ [узагальнено автором] 
Автор Класифікаційні групи 
Атамас П. Й., 
Атамас О. П. 
[1] 
За характером участі у процесі відтворення – вироб-
ничі, тобто задіяні у сфері матеріального вироб-
ництва; невиробничі (засоби освіти, культури тощо); 
належністю – власні й орендовані; 
за призначенням і характером виконуваних функцій 
– земельні ділянки, капітальні вкладення на поліп-
шення земель, будівлі, споруди, передавальні прист-
рої, машини й обладнання, транспортні засоби, інст-
рументи, виробничий інвентар і приладдя, господар-
ський інвентар, робоча та продуктивна худоба, 
багаторічні насадження, бібліотечні фонди, музейні 
цінності, експонати, інші основні засоби 
Болюх М. А., 
Заросило А. П. 
[2] 
За відповідними галузями, які формуються під 
впливом видів діяльності на основні засоби галузей 
освіти, науки, культури, охорони здоров’я тощо; 
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Болюх М. А., 
Заросило А. П. 
[2] 
залежно від використання в діяльності основні 
засоби поділяють на: такі, що діють; такі, що 
перебувають у запасі; такі, що не діють; 
за функціональним призначенням – основні та 
допоміжні; 
за матеріально-речовою формою – матеріальні й 
нематеріальні; 
за належністю – власні та орендовані 
Верига Ю. А., 
Гладких Т. В., 
Артюх О. В.,  
Мілька А. І. [3] 
За ступенем використання – діючі; недіючі, ті, що 
перебувають у запасі; 
за належністю – власні та орендовані. 
Лемішев-
ський В. І. [4] 
За технічними характеристиками – земельні ділянки, 
капітальні вкладення на поліпшення земель, будівлі, 
споруди, передавальні пристрої, машини і облад-
нання, транспортні засоби, інструменти, виробничий 
інвентар і приладдя, господарський інвентар, робоча 
худоба, продуктивна худоба, багаторічні насаджен-
ня, бібліотечні фонди, музейні цінності, експонати, 
інші основні засоби; 
за ступенем використання – діючі, у резерві недіючі; 
за належністю – власні та орендовані; 
за характером участі у виробничому процесі – 
виробничі; невиробничі 
Мних Є. В. [5] За приналежністю розрізняють власні та орендовані 
основні засоби; 
за функціями, що виконуються в процесі діяльності, 
основні засоби поділяються на активні (машини, 
обладнання, прилади, які беруть участь у процесі 
обслуговування) і пасивні (будинки, споруди, пере-
давальні пристрої та транспортні засоби, які забез-
печують нормальне функціонування активних 
основних засобів); 
за роллю в процесі обслуговування розрізняють 
виробничі (активні та пасивні основні засоби, які 
безпосередньо беруть участь у процесі обслугову-
вання або забезпечують нормальне функціонування 
бюджетної установи) та невиробничі (будівлі, спору-
ди та інвентар, що підпорядковані житлово-кому-
нальним господарствам, заклади побутового обслу-
говування, соціальної інфраструктури тощо) основні 
засоби;  
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Мних Є. В. [5] за призначенням основних засобів прийнято вио-
кремлювати: будівлі, споруди, машини та устатку-
вання, транспортні засоби, господарський інвентар; 
за характером використання основні засоби розпо-
діляються на працюючі, що в експлуатуються, та 
непрацюючі, які зберігаються на складі або перебу-
вають у стані консервації 
Свірко С. В. [6] За галузевою належністю – заклади охорони здо-
ров’я, заклади освіти, заклади науки, заклади куль-
тури, заклади фізичної культури і спорту, органи 
контролю тощо; 
за функціональним призначенням – основні та 
допоміжні; 
за матеріально-речовою формою – матеріальні й 
нематеріальні; 
за ступенем використання – діючі, недіючі, ті, що 
перебувають у запасі; 
за належністю – власні та орендован 
Таким чином, класифікація основних засобів у бюджетних 
установах спрямована на поліпшення організації бухгалтер-
ського обліку з метою удосконалення управління витратами на 
створення та утримання основних засобів. 
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